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Realization analysis of temperature and humidity distributed monitoring system of Internet
Yang Fenghua1, Shen Lyunan2
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Abstract: The construction methods of traditional temperature and humidity monitoring system  has been unable to meet its actual 
development needs, the relevant departments need to actively apply the modern distributed monitoring methods. This paper designs the 
hardware and software  of temperature and humidity distributed monitoring system of Internet, and then designs the monitoring center and 
software, innovates the design method, so as to improve the running quality of the system and optimize the working mechanism.
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